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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : DSGN6395 - Interactive Design Studies II
Class : L4AD
Lecturer : D4059 - Emanuel Pratalaharja, MA.
No Nim Name FINAL PROJECT (60%) MID PROJECT (40%) Final Grade
1 2201806813 KHAREN CHANDRA 90 88 90 A
2 2201806990 JOSHUA TIOLEU SHANDYTO
RANTI
65 72 68 C
3 2201807002 SHELLYNA CHANDRA 93 89 92 A
4 2201807463 JESYA ASHLEY 91 88 90 A
5 2201807684 FAIZADIRA AMANDA
SATIAJAYA
93 92 93 A
6 2201811095 CLIFF GERALDIO SUTANTO 80 89 84 B+
7 2201811896 ARYA NUGRAHA
HENDROHUSODO
67 72 69 C
8 2201811901 PUTI RUHUNNISA 69 75 72 B-
9 2201811920 LA MYRA BENING 95 93 95 A
10 2201814771 DEVLINE MICHELINA ALVIE
NOVETTA
90 91 91 A
11 2201815023 RUTH SAVANI 77 80 79 B
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1 2201806813 KHAREN CHANDRA 77 13 77 0
2 2201806990 JOSHUA TIOLEU SHANDYTO RANTI 77 13 77 0
3 2201807002 SHELLYNA CHANDRA 77 13 77 0
4 2201807463 JESYA ASHLEY 77 13 77 0
5 2201807684 FAIZADIRA AMANDA SATIAJAYA 77 13 77 0
6 2201811095 CLIFF GERALDIO SUTANTO 77 13 77 0
7 2201811896 ARYA NUGRAHA HENDROHUSODO 77 13 77 0
8 2201811901 PUTI RUHUNNISA 77 13 77 0
9 2201811920 LA MYRA BENING 77 13 77 0
10 2201814771 DEVLINE MICHELINA ALVIE NOVETTA 77 13 77 0
11 2201815023 RUTH SAVANI 77 13 77 0
